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Ключевые слова: доходы населения; источники дохода; прожиточный минимум; 
заработная плата, сбережения населения. 
Keywords: income of the population; sources of income; cost of living; wage, savings. 
Аннотация: В статье проанализированны такие показатели денежных доходов и 
сбережений населения Республики Беларусь как: заработная плата населения и 
депозиты населения.На основании данного анализа сделаны выводы о состоянии 
денежных доходов и сбережений населения Республики Беларусь. 
Abstract: The article analyzes such indicators of monetary incomes and savings of the 
population of the Republic of Belarus as: the wages of the population, 
deposits.Conclusions about the state of monetary incomes and savings of the population of 
the Republic of Belarus were drawn. 
УДК 364.14 
Данная статья предоставляет информацию о денежных доходах и сбережениях 
населения РБ,в работе проводится анализ денежных доходов населения,денежных 
доходов  в расчете на душу населения, номинальной средней начисленной 
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заработнаой платы работников Республики Беларусь,а так же депозитов населения 
Республики Беларусь. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что изменения  денежных 
доходов населения оказывают влияние на уровень жизни населения, что в свою 
очередь сказывается на основных экономических и социальных показателях 
экономики. Так же от денежных доходов зависит количество сбережений населения, 
от чего в свою очередь зависит работа производственного сектора экономики. 
Целью данной работы является анализ денежных доходов и сбережений 
населения РБ, рассмотрение уровня  доходов и сбережений населения, а так же 
 подведение итогов о состоянии  доходов и сбережений населения РБ на 2016г. 
Задачи: 
1. Раскрыть понятие доходы и реальные располагаемые доходы населения; 
2. Провести анализ денежных доходов населения; 
3. Проанализировать заработную плату работников РБ; 
4. Проанализировать депозиты населения; 
5. Сделать выводы по проведенным анализам. 
   Доходы населения — материальные средства, получаемые благодаря 
экономической деятельности или в качестве трансфертов. Под последними 
понимают бюджетные средства, идущие на обязательные выплаты некоторым 
категориям граждан (пособия, пенсии, стипендии, компенсации). 
   Источники дохода можно условно разделить на три группы: 
• труд — заработная плата; 
• капитал, природные ресурсы (например, земля, сдаваемая в нам фермерам), 
предпринимательство — прибыль, рента; 
• трансферты[1]. 
Реальные располагаемые доходы населения —  доходы населения за вычетом 
обязательных платежей — прежде всего налогов, и при этом пересчитанные с 
учетом  инфляции. Этот показатель наиболее объективно характеризует изменения в 
уровне жизни населения[2]. 
В республике Беларусь на период с 2010-2015 год наблюдается увеличение 





Рисунок 1. Денежные доходы Республики Беларусь на период с 2010-2015 гг.,в 
млрд.руб. 
С 2010 года по 2012 год денежные доходы населения увеличились в 3 раза, с 2012 
года по 2014 год – 1,6 раз. В целом на протяжении периода с 2010 по 2015 гг. 
произошло увеличение денежных доходов в 5 раз. 
Что касается денежных доходов в расчете на душу населения, то в течение периода 
2010-2015 гг. наблюдается аналогичное увеличение (рисунок 2). 
  
Рисунок 2. Денежные доходы  в расчете на душу населения на период с 2010-
2015 гг.,тыс. руб.  
2010 года по 2012 год денежные доходы населения увеличились на 1879 тыс. руб., с 
2012 по 2014 год на 1797,5 тыс. руб. За рассматриваемый период увеличение 
составило 3990,7 тыс. руб.. 








6. Социально-географических факторов[3]. 
   Проанализировав данные о номинальной средней начисленной заработной плате 
работников РБ за декабрь, составили график (рисунок 3). 
 
Рисунок 3. Номинальная средняя начисленная заработная плата работников 
Республики Беларусь за декабрь тыс.руб. 
На графике наблюдается существенный рост номинальной средней начисленной 
заработной плате : с 2010- 2012 гг. в 3 раза,с 2012-2014 гг. в 1,5 раза, с 2014-2016 гг. 
в 1,2 раза. В целом за рассматриваемый период с 2010-2016 гг. номинальная 
средняя начисленная заработная плата увеличилась в 5 раз. 
От заработной платы, а так же от реальных располагаемых денежных доходов 
населения зависит количество сбережений населения. 
Денежные сбережения населения – это постепенно формируемая часть не 
используемого на текущее потребление денежного дохода в целях обеспечения 
последующего потребления или получения дополнительного дохода. 
Основной принцип сберегательного процесса состоит в том, что человек сберегает 
определенную часть дохода тогда, когда ожидаемая полезность потребления этой 
суммы в будущем выше, чем полезность потребления ее в настоящее время. 
Величина сбережений определяется двумя важнейшими факторами: уровнем дохода 
и высотой процентной ставки, предлагаемой банками по вкладам. 
Также на сбережения населения оказывают влияние: привычки, традиции, 
психологические склонности, ожидания домохозяйств, связанные с будущими 
ценами, доходами и наличием товаров, потребительская задолженность семей, 
изменения в уровне налогообложения[5]. 
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Процесс сберегательной активности населения Беларуси характеризуется 
тенденцией роста денежных сбережений, что непосредственно связано с высокими 
темпами развития экономики и ростом благосостояния населения в последние годы. 
Рассмотрим депозиты населения РБ (рисунок 4). 
  
Рисунок 4. Депозиты населения Республики Беларусь 
С 2011 года по 2013 год наблюдается увеличение депозитов населения в 
иностранной валюте в 4 раза, с 2014-2016 гг.- в 2 раза. Что касается депозитов в 
национальной валюте, с 2011 -2013 гг. увеличение составило 2,5 раза, а на период с 
2014-2016 гг.- 1,2 раза. 
Увеличение вкладов населения говорит о том, что население стремиться сберегать 
свои денежные доходы, которые, как мы рассматривали выше, тоже стремительно 
росли. 
Результатами данной работы является выполнение всех поставленных задач, 
а так же донесение информации о состоянии денежных доходов и сбережений 
населения РБ читателям. 
Заключение:исходя из проведенного анализа можно сделать вывод,что величина 
располагаемых денежных доходов населения напрямую зависит от заработной 
платы: чем выше заработная плата населения,тем выше величина располагаемых 
денежных доходов населения.А от величины располагаемых денежных доходов 
населения в свою очередь зависит величина депозитов,благодаря чему население 
увеличивает свои сбережения. 
Что касается научной новизны статьи, то в данной работе  рассмотрены 
актуальные показатели уровня жизни населения, представленные в виде доходов и 
сбережений. Эти показатели характеризуют социальную, экономическую и 
финансовую сферу РБ. От уровня доходов и сбережения населения зависят такие 
экономические показатели как: уровень смертности и рождаемости, прожиточный 
минимум, показатель занятости и безработицы населения , покупательная 
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толпы. 
Keywords: a crowd of people; a crowd; a psychological work; the dynamics of the crowd. 
Аннотация: Работа посвящена изучению специфики психологической работы в 
толпе. Дается социально-психологическое определение толпы. Рассматриваются 
особенности состава и динамики толпы. Описываются особенности психологической 
работы в толпе, сформировавшейся в результате несчастного случая или 
террористического акта. 
Abstract: The work is devoted to the study of the specifics of psychological work in the 
crowd. The socio-psychological definition of the crowd is given. The features of the 
composition and dynamics of the crowd are considered. Specifics of psychological work in 
a crowd formed as a result of an accident or a terrorist act are described. 
УДК 159.99 
В современном мире толпы являются повседневной реальностью. Люди продолжают 
съезжаться в крупные города в поисках заработка и новых возможностей, в 
результате житель любого мегаполиса, например, каждый человек, спустившийся в 
